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Abstract 
This study is aimed to determine the correlation between work family conflict with 
performance on woman employee at PT. Matahari Kahuripan Indonesia. Total 
respondents for questionnaires are 50 women employees by correlationg the 
questionnaire about work family conflict and the performance appraisal of PT. 
Matahari Kahuripan Indonesia. The results of this study the higher work family 
conflict is, the higher performance appraisal score they got. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konflik peran 
ganda (work-family conflict) dengan kinerja karyawan wanita pada PT. Matahari 
Kahuripan Indonesia. Data yang mendukung penelitian diambil di perusahaan terkait 
dengan jumlah responden sebanyak 50 orang karyawan wanita dengan 
mengkorelasikan kuesioner mengenai konflik peran ganda dengan nilai performance 
appraisal karyawan yang didapat dari PT. Matahari Kahuripan Indonesia. Setelah 
melakukan penelitian hasil yang didapat adalah semakin tinggi tingkat konflik peran 
ganda semakin tinggi pula hasil performance appraisal kinerja yang didapat. 
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